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STELLINGEN 
behorend bij het proefschrift 
 
Exercise training and physical activity  
in patients with mild to moderate  
COPD in primary care 
 
Annemieke Fastenau 
Maastricht, 9 april 2015 
 
1. Patiënten kunnen eenzelfde gemiddeld activiteiten niveau behalen op een dag, maar 
het activiteitenpatroon kan zeer variëren. (dit proefschrift)  
2. Wat een patiënt met licht tot matig COPD kan qua inspanningscapaciteit zegt niet per 
se iets over wat hij doet in het dagelijks leven. (dit proefschrift)  
3. Een beweegprogramma in de eerste lijn voor patiënten met licht tot matig COPD 
verbetert de inspanningscapaciteit, maar niet de dagelijkse fysieke activiteit. (dit 
proefschrift)  
4. Een beweegprogramma COPD lijkt niet de beste optie om direct gedragsverandering 
ten aanzien van bewegen te bewerkstelligen. (dit proefschrift)   
5. Patiënten met minder klachten van kortademigheid en vermoeidheid en een betere 
inspanningscapaciteit bij baseline lijken door een beweegprogramma COPD meer te 
verbeteren in inspanningscapaciteit dan patiënten met een grotere ziektelast bij 
baseline. (dit proefschrift)    
6. Zorgverleners zouden hun patiënten niet alleen moeten instrueren om meer te gaan 
bewegen, maar vooral samen met de patiënten nagaan hoe zij dat het beste kunnen 
doen.  
7. Een eerstelijns onderzoekssetting bestaat vaak uit minstens 15 unieke centra. Dit 
betekent dat de uitvoering van onderzoek in de eerste lijn veel meer inspanning vergt 
dan in de tweede en derde lijn.   
8. Door de sobere vergoeding voor patiënten met licht COPD ten opzichte van die voor 
patiënten met matig tot zeer ernstig COPD lijkt het alsof je eerst erg ziek moet 
worden voordat je een behandeling (vergoed) krijgt.  
9. De focus van het onderzoek bij COPD is gelegen op de effectiviteit van farmaceutische 
behandeling. In richtlijnen blijft daardoor de niet‐farmaceutische behandeling 
onderbelicht.  
10. We hebben twee oren en een mond om twee keer zoveel te luisteren als te praten. 
(Epictetus) 
